























変数記号 変　数　名 単位 変数種類
TIME 西暦年度 西暦 外生変数
GDP 国内総生産 十億円 外生変数
POP 新潟県人口 千人 外生変数
NN 人口 千人 内生変数
EE 従業者数 千人 内生変数
YY 市内総生産 百万円 内生変数
YD 市民分配所得 百万円 内生変数
CP 民間最終消費支出 百万円 内生変数
CG 政府最終消費支出 百万円 内生変数
IP 民間総固定資本形成 百万円 内生変数
IG 政府総固定資本形成 百万円 外生変数
II 在庫品増加 百万円 外生変数
EX 輸移出 百万円 内生変数























































NN = 11.270326 ＋0.67607409＊（NN）－1  ＋3.298D－02＊（POP） ＋.13309665＊（EE－（EE）－1） ＋1.726D－05＊（IG）  
         < 0.352>    < 3.639>                  < 2.981>                     < 1.109>                          < 1.902>
         －.48933501＊（D0405 ）  
         < －1.135>
               RR=0.9708  RRB=0.9610  SD= .43750091   DW=2.735  DF= 15  MAPE=  0.10
EE = －224.44665 ＋1.2749791＊（NN） ＋1.237D－05＊（YY）－1　＋1.3372042＊（D9293） －3.7913243＊（D0003）
         < －9.795>   < 16.413>             < 10.302>                     < 2.377>                < －8.719>
         －3.4093078＊（D04）  
         < －4.371>
               RR=0.9619  RRB=0.9492  SD= .74115590   DW=1.519  DF= 15  MAPE=  0.33
Lｎ（YY）= 6.5621071 ＋1.1722481＊L（EE） ＋2.776D－06＊（GDP） －2.686D－02＊（D97） ＋4.673D－02＊（D0506） 
               < 7.376>   < 6.618>                  < 33.488>                < －1.685>                  < 3.759>
               RR=0.9910  RRB=0.9888  SD= 1.431D－02   DW=1.675  DF= 16  MAPE=  0.08
YY=EXP（Lｎ（YY）） 
YD = 172504.45 ＋.60733224＊（YY） ＋22247.346＊（D97） －17769.244＊（D0405）
         < 7.759>  < 28.532>                < 1.810>                < －1.847>
               RR=0.9820  RRB=0.9788  SD= 11914.316   DW=1.554  DF= 17  MAPE=  1.01
CP/NN = 20.414114 ＋.77606213＊（CP/NN）－1 ＋.14514922＊（YD/NN） －47.485172＊（D97） ＋68.149349＊（D0405） 
             < 0.149>    < 5.750>                       < 1.195>                     < －1.010>                < 1.923>
               RR=0.9750  RRB=0.9688  SD= 44.431119   DW=2.211  DF= 16  MAPE=  1.80
CP = （CP/NN）＊NN 
CG = －151370.33 ＋.97973244＊（CG）－1 ＋549.10707＊（NN）－1 ＋4861.8249＊（D0405）
         < －1.246>   < 45.527>                 < 1.323>                  < 1.737>
               RR=0.9935  RRB=0.9924  SD= 3385.9408   DW=1.859  DF= 17  MAPE=  1.41
IP = －387069.05 ＋.16026233＊（YY）－1 ＋.42123769＊（YY－（YY）－1） ＋1396.0942＊（NN）－1 
        < －1.274>    < 7.910>                 < 6.972>                             < 1.397>
         ＋7266.7894＊（EE－（EE）－1） －13217.549＊（D8788） －32295.295＊（D0203） －41300.884＊（D0405）  
         < 4.871>                             < －1.632>                 < －6.228>                 < －6.520>
               RR=0.9513  RRB=0.9251  SD= 6356.8157   DW=1.993  DF= 13  MAPE=  2.20
EX = －1334431.2 ＋1.9387400＊（GDP） ＋455.06970＊（POP－NN） －20010.377＊（D9394） ＋35169.046＊（D0506）
         < －4.111>    < 31.906>                 < 3.237>                      < －3.010>                   < 4.287>
               RR=0.9917  RRB=0.9896  SD= 8752.1923   DW=2.727  DF= 16  MAPE=  1.05
IM = －1935022.3 ＋.57313428＊（YY） ＋6369.3140＊（NN） －59662.143＊（D9394） ＋26998.747＊（D0102） 
         < －5.244>   < 28.947>              < 5.114>               < －6.748>                   <  3.078>


































変数記号 相関係数 MAPE（%） 変数記号 相関係数 MAPE（%）
NN 0.980 0.10 CG 0.996 1.83 
EE 0.955 0.45 IP 0.823 6.77 
YY 0.992 1.38 EX 0.996 1.04 
YD 0.984 1.33 IM 0.983 2.27 
CP 0.987 1.83 
図表Ⅰ－３　ファイナル・テスト結果一覧
図表Ⅰ－４　各変数の推移（1990 ～ 2005年度は実績値、2010年度～ 2020年度は予測値）
TIME 西暦 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2020年度
GDP 十億円 453,604 483,023 505,622 540,025 596,860 658,982 727,569 
POP 千人 2,474.6 2,488.4 2,475.7 2,431.5 2,366.0 2,286.0 2,193.0 
NN 千人 290.9 293.3 292.9 288.5 281.7 273.9 264.9 
EE 千人 158.0 163.0 158.9 157.5 150.9 142.7 133.2 
YY 百万円 929,448 1,049,887 1,092,959 1,261,636 1,328,721 1,478,977 1,651,069 
YD 百万円 733,094 822,021 835,062 918,328 979,479 1,070,735 1,175,252 
CP 百万円 433,824 499,013 526,378 620,209 640,069 711,752 811,144 
CG 百万円 136,664 168,055 194,214 235,755 240,635 234,556 207,051 
IP 百万円 195,660 198,397 182,787 208,456 221,131 244,941 273,945 
IG 百万円 72,617 120,467 104,372 93,827 69,201 69,201 69,201 
II 百万円 8,022 7,540 4,545 3,155 4,822 4,822 4,822 
EX 百万円 539,261 605,988 648,757 724,745 784,596 910,541 1,064,186 














－１〔（Ｉ－Ｍˆ）Ｙ＋Ｅ〕           ①式
　　　　　　　 Ｘ：市内生産額　　Ｉ：単位行列　　　　Ｍˆ：輸移入係数

















90－95年度 95－00年度 00－05年度 05－10年度 10－15年度 15－20年度 05－20年度
GDP 1.3 0.9 1.3 2.0 2.0 2.0 2.0 
POP 0.1 －0.1 －0.4 －0.5 －0.7 －0.8 －0.7 
NN 0.2 －0.0 －0.3 －0.5 －0.6 －0.7 －0.6 
EE 0.6 －0.5 －0.2 －0.9 －1.1 －1.4 －1.1 
YY 2.5 0.8 2.9 1.0 2.2 2.2 1.8 
YD 2.3 0.3 1.9 1.3 1.8 1.9 1.7 
CP 2.8 1.1 3.3 0.6 2.1 2.6 1.8 
CG 4.2 2.9 4.0 0.4 －0.5 －2.5 －0.9 
IP 0.3 －1.6 2.7 1.2 2.1 2.3 1.8 
IG 10.7 －2.8 －2.1 －5.9 0.0 0.0 －2.0 
II －1.2 －9.6 －7.0 8.8 0.0 0.0 2.9 
EX 2.4 1.4 2.2 1.6 3.0 3.2 2.6 


















以下、「22 不動産」（7.9％）、「29 対事業所サービス」（6.1％）、「30 対個人サービス」（6.1％）、「13 電気機械」（5.6％）、
「17 建設」（5.5％）となっている。
　1990年から2020年の長期で年平均成長率をみると、「14 輸送用機械」が最も高く7.2％で、以下「09 鉄鋼」（5.5％）、「10 
非鉄金属」（3.8％）、「02 鉱業」（3.7％）、「28　その他の公共サービス」（3.5％）、「22 不動産」（3.2％）、「15 精密機械」
図表Ⅱ－１　産業別市内生産額の推移
（名目：百万円）
ｺｰﾄﾞ 部門名 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
01 農林水産業 31,127 36,198 31,662 35,589 37,969 42,597 47,258 
02 鉱業 18,064 26,090 31,197 36,353 40,262 46,893 54,165 
03 食料品 80,136 102,910 100,833 108,040 108,600 113,992 117,687 
04 繊維製品 54,782 51,096 42,170 25,472 14,754 9,198 5,961 
05 パルプ・紙・木製品 40,041 43,944 43,672 45,895 45,171 46,807 47,814 
06 化学製品 7,327 8,185 10,446 10,510 10,015 9,929 9,635 
07 石油・石炭製品 6,542 7,105 2,009 3,532 3,972 4,890 6,216 
08 窯業・土石製品 11,898 12,457 12,002 12,047 11,219 11,253 11,232 
09 鉄鋼 20,418 18,994 20,593 31,256 45,159 68,122 100,813 
10 非鉄金属 1,348 1,446 1,204 1,683 2,228 3,070 4,142 
11 金属製品 52,480 53,927 52,911 53,328 50,326 50,062 49,164 
12 一般機械 116,758 102,730 113,062 141,636 166,863 204,564 246,642 
13 電気機械 75,009 99,809 129,748 142,941 149,131 161,930 172,182 
14 輸送機械 4,914 6,624 6,744 10,745 16,205 25,508 39,395 
15 精密機械 60,106 63,919 76,228 92,851 107,064 128,418 150,772 
16 その他の製造工業製品 31,362 35,783 37,942 39,619 39,191 40,789 41,985 
17 建設 215,518 244,730 210,245 206,199 176,465 172,153 167,619 
18 電力・ガス・熱供給 33,968 44,687 47,003 47,719 45,452 46,052 47,019 
19 水道・廃棄物処理 12,675 13,942 13,541 16,599 18,514 22,208 27,214 
20 商業 177,186 225,762 237,328 275,301 293,505 332,504 377,809 
21 金融・保険 54,556 66,161 77,981 92,769 99,712 114,615 132,742 
22 不動産 92,857 128,279 152,470 184,581 193,936 216,102 241,696 
23 運輸 63,179 74,388 74,059 85,732 93,555 112,628 139,987 
24 通信・放送 28,682 33,546 42,116 49,408 52,151 58,849 66,873 
25 公務 60,565 50,995 74,435 88,080 88,054 84,359 73,800 
26 教育・研究 131,200 129,711 76,128 106,059 102,168 103,101 104,099 
27 医療・保健・社会保障・介護 65,602 83,684 111,606 119,681 132,447 144,684 149,979 
28 その他の公共サービス 8,875 9,750 8,497 11,860 14,524 19,026 25,162 
29 対事業所サービス 85,290 108,171 133,505 148,527 152,436 168,267 187,515 
30 対個人サービス 85,928 107,524 104,210 120,688 130,002 152,713 186,213 
31 事務用品 3,153 3,626 3,717 4,279 4,489 5,001 5,591 
32 分類不明 6,783 8,309 7,965 9,210 9,657 10,885 12,371 




















ｺｰﾄﾞ 部門名 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
01 農林水産業 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 
02 鉱業 1.0 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 
03 食料品 4.6 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 3.9 
04 繊維製品 3.2 2.5 2.0 1.1 0.6 0.3 0.2 
05 パルプ・紙・木製品 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 
06 化学製品 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 
07 石油・石炭製品 0.4 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 
08 窯業・土石製品 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 
09 鉄鋼 1.2 0.9 1.0 1.3 1.8 2.5 3.3 
10 非鉄金属 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
11 金属製品 3.0 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 
12 一般機械 6.7 5.1 5.4 6.0 6.8 7.5 8.1 
13 電気機械 4.3 5.0 6.2 6.1 6.1 5.9 5.6 
14 輸送機械 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 1.3 
15 精密機械 3.5 3.2 3.7 3.9 4.4 4.7 4.9 
16 その他の製造工業製品 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 
17 建設 12.4 12.2 10.1 8.7 7.2 6.3 5.5 
18 電力・ガス・熱供給 2.0 2.2 2.3 2.0 1.9 1.7 1.5 
19 水道・廃棄物処理 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 
20 商業 10.2 11.3 11.4 11.7 12.0 12.2 12.4 
21 金融・保険 3.1 3.3 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 
22 不動産 5.3 6.4 7.3 7.8 7.9 7.9 7.9 
23 運輸 3.6 3.7 3.5 3.6 3.8 4.1 4.6 
24 通信・放送 1.7 1.7 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 
25 公務 3.5 2.5 3.6 3.7 3.6 3.1 2.4 
26 教育・研究 7.5 6.5 3.6 4.5 4.2 3.8 3.4 
27 医療・保健・社会保障・介護 3.8 4.2 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 
28 その他の公共サービス 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
29 対事業所サービス 4.9 5.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 
30 対個人サービス 4.9 5.4 5.0 5.1 5.3 5.6 6.1 
31 事務用品 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
32 分類不明 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
市内生産額合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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（％）
ｺｰﾄﾞ 部門名 90－95年 95－00年 00－05年 05－10年 10－15年 15－20年 90－20年
01 農林水産業 3.1 －2.6 2.4 1.3 2.3 2.1 1.4 
02 鉱業 7.6 3.6 3.1 2.1 3.1 2.9 3.7 
03 食料品 5.1 －0.4 1.4 0.1 1.0 0.6 1.3 
04 繊維製品 －1.4 －3.8 －9.6 －10.3 －9.0 －8.3 －7.1 
05 パルプ・紙・木製品 1.9 －0.1 1.0 －0.3 0.7 0.4 0.6 
06 化学製品 2.2 5.0 0.1 －1.0 －0.2 －0.6 0.9 
07 石油・石炭製品 1.7 －22.3 11.9 2.4 4.2 4.9 －0.2 
08 窯業・土石製品 0.9 －0.7 0.1 －1.4 0.1 －0.0 －0.2 
09 鉄鋼 －1.4 1.6 8.7 7.6 8.6 8.2 5.5 
10 非鉄金属 1.4 －3.6 6.9 5.8 6.6 6.2 3.8 
11 金属製品 0.5 －0.4 0.2 －1.2 －0.1 －0.4 －0.2 
12 一般機械 －2.5 1.9 4.6 3.3 4.2 3.8 2.5 
13 電気機械 5.9 5.4 2.0 0.9 1.7 1.2 2.8 
14 輸送機械 6.2 0.4 9.8 8.6 9.5 9.1 7.2 
15 精密機械 1.2 3.6 4.0 2.9 3.7 3.3 3.1 
16 その他の製造工業製品 2.7 1.2 0.9 －0.2 0.8 0.6 1.0 
17 建設 2.6 －3.0 －0.4 －3.1 －0.5 －0.5 －0.8 
18 電力・ガス・熱供給 5.6 1.0 0.3 －1.0 0.3 0.4 1.1 
19 水道・廃棄物処理 1.9 －0.6 4.2 2.2 3.7 4.1 2.6 
20 商業 5.0 1.0 3.0 1.3 2.5 2.6 2.6 
21 金融・保険 3.9 3.3 3.5 1.5 2.8 3.0 3.0 
22 不動産 6.7 3.5 3.9 1.0 2.2 2.3 3.2 
23 運輸 3.3 －0.1 3.0 1.8 3.8 4.4 2.7 
24 通信・放送 3.2 4.7 3.2 1.1 2.4 2.6 2.9 
25 公務 －3.4 7.9 3.4 －0.0 －0.9 －2.6 0.7 
26 教育・研究 －0.2 －10.1 6.9 －0.7 0.2 0.2 －0.8 
27 医療・保健・社会保障・介護 5.0 5.9 1.4 2.0 1.8 0.7 2.8 
28 その他の公共サービス 1.9 －2.7 6.9 4.1 5.5 5.7 3.5 
29 対事業所サービス 4.9 4.3 2.2 0.5 2.0 2.2 2.7 
30 対個人サービス 4.6 －0.6 3.0 1.5 3.3 4.0 2.6 
31 事務用品 2.8 0.5 2.9 1.0 2.2 2.3 1.9 
32 分類不明 4.1 －0.8 2.9 1.0 2.4 2.6 2.0 
市内生産額合計 2.9 0.8 2.5 0.8 2.2 2.2 1.9 
図表Ⅱ－３　産業別市内生産額の推移（年平均成長率）
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